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GYURIS GYÖRGY 
GREZSA FERENC MUNKÁSSÁGA 
Válogatott bibliográfia 
Grezsa Ferenc, az irodalomtudomány doktorának munkásságát válogatva veszem 
számba. A hírlapokban megjelent írásokat a műveiről szóló könyvismertetések és a fon-
tosabb, másutt nem jelentkező témáról szóló cikkek kivételével nem dolgoztam föl. 
A bibliográfiai tételek leírásai az MSZ 3424/1—78. és az MSZ 3424/2—82. szabványok 
szellemében készültek. 
Bibliográfiám rendező elve az írások megjelenésének időrendje. A másodközlések 
és a könyvismertetések kivételével minden írást megjelenésének időrendi helyén közlök 
— a föllelhető adatok (pl. a műről szóló hírlapi ismertetés megjelenésének napja stb.) 
szerint. Ha a dokumentumon közölt és a valódi megjelenési év eltér egymástól, a biblio­
gráfiai tételben is megadom a dokumentum megjelenési évét, ellenkező esetben nem. Az 
egymáshoz kapcsolódó közleményeket utalásokkal kötöttem össze. Ha a Grezsa szerkesz­
tette kötetben saját írása is található, ezt egy tételben közlöm, a dokumentumot tekintve 
egységnek, míg az ott szereplő cikket a Benne kifejezést követően írom le. 
A Grezsa Ferencről szóló cikkeket dőlt betűs szedéssel, a kézbe nem vett írásokat 
a tétel előtti csillaggal jelzem. 
A mutató tételszámra utal, és egységes betűrendben tartalmazza a bibliográfiában 
előforduló személy- és testületi neveket, a tárgyszavakat, valamint dőlt betűvel az írások 
és kötetek megkülönböztető címeit. A dőlt tételszám azt jelzi, hogy az illető írás az adott 
személyről szól. 
A bibliográfia anyaggyűjtését 1992. március 23-án zártam le. 
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RÖVIDÍTÉSEK 
A Alföld [Debrcen] K Kortárs 
Akad. K. Akadémiai Kiadó Könyvism Könyvismertetés 
Áll. Állami köt. kötet 
Bp. Budapest L. Lásd 
BTK Bölcsészettudományi Kar Lapk. Lapkiadó Vállalat 
CSMH Csongrád Megyei Hírlap M. Megyei 
[Szeged] N Napjaink 
DM Délmagyarország ISzeged] p. pagina (oldal) 
évf. évfolyam sz. szám 
F Forrás [Kecskemét] Szépirod. Kvk. 
fol. folio (levél) Szépirodalmi Könyvkiadó 
GF Grezsa Ferenc t. tábla 
Gimn. Gimnázium TIT Tudományos Ismeretter­
ill. illusztrált jesztő Társulat 
Ism. Ismertette TJ Tiszatáj [Szeged] 
It Irodalomtörténet U.f. Új folyam 
ItK Irodalomtörténeti Köz­ Ua. Ugyanaz 
lemények ÚF Új Forrás [Tatabánya] 
JÄTE József Attila Tudomány­ Úí Ujírás 
egyetem Vö. Vesd össze 
BIBLIOGRÁFIA 
1954 
1 Fielding nézetei az életről és az irodalomról: Halálának 200. évfordulójára = = Tj. 
— 8. évf. 4. sz. (dec.), p. 298—308. 
1955 
2 Juhász Gyula elfelejtett ifjúkori verseiből = = Tj. — 9. évf. 4. sz. (aug./szept.), p. 
231—234. 
14 vers közlése. — Gyűjtötte: Batki Jenő, GF és Kováts Miklós. 
1957 
3 Juhász Gyula Máramarosszigeten = = ItK. — 61. évf. 4. sz., p. 349—371. 
1906—1907-ben. — Különnyomat is. — Részlete: Juhász Gyula, 1883—1937 / szerkesztette, a kísérő 
szöveget és a jegyzeteket írta Paku Imre. — Bp.: Magvető, 1962. — p. 85—95. 
1958 
4 Örökség: Juhász Gyula válogatott prózai írásai = = Tj. — [12. évf. 7. sz.](júl.), p. 
10. 
Könyvism. 
5 Egy Juhász Gyula-vers története = = It. — 46. évf. 3/4. sz. (szept.), p. 471—472. 
— (Adatok és adalékok) 
A Gondolkodóé, versről. 
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1961 
6 Juhász Gyula publicisztikájából = = Úí. — 1. évf. 3. sz. (máj.), p. 259—261. — 
(Hagyományaink) 
Az Emlékezés Ady Endrére és A munkáskultúráról c. cikkek közlése jegyzettel. 
7 Juhász Gyula az ellenforradalom világában: 1920—1922 = = It. — 49. évf. 4. sz. 
(dec.), p. 427—447. — (Vita) 
8 Tudományos diákköri dolgozatok, 1958/59. = = Acta Históriáé Litterarum Hun-
garicarum [Szeged]. — Tomus 1. (1960/1961), p. 60—61. 
Könyvism. 
1962 
9 József Attila kézirata — A kozmosz éneke = = It. — 50. évf. 1. sz. (ápr.), p. 
134—137., [2] t. - (Adatok és adalékok) 
A föllelt eredeti kézirat és a kritikai kiadásban közölt szöveg eltérései. 
10 Juhász Gyula — a szocialista újságíró = = Tj. — 16. évf. 4. sz. (ápr.), p. 8. 
11 Középütt vannak a felhők: Szakonyi Károly novellái = = Tj. — 16. évf. 5. sz. 
(máj.), p. 3. 
Könyvism. 
12 Marika, énekelj!: Kassák Lajos könyve = = Tj. — 16. évf. 5. sz. (máj.), p. 10. — 
(Olvasó-napló) 
(g. f.) aláírással. — Könyvism. 
13 Juhász Gyula pedagógiai nézetei = = A hódmezővásárhelyi Állami Bethlen Gábor 
Ált. Gimnázium évkönyve / közzéteszi Vörös Mihály igazgató; ... összeállította 
Hajnal Imre. — 1944/1962. — Hódmezővásárhely: Bethlen Gimn. — p. 17—24. 
14 Simonyi Imre = = Tj. — 16. évf. 7. sz. (júl.), p. 16.: ül. 
A költő bemutatása. 
15 Hideg napok: Vető Miklós verseskönyve = = Tj. — 16. évf. 8. sz. (aug.), p. 7. 
Könyvism. 
16 Ebéd a kastélyban = = N. — 1. évf. 7. sz. (okt. 1.), p. 6. 
Könyvism. Illyés Gyula kötetéről. 
17 Szántó Kovács János ügyében = = Tj. — 16. évf. 11. sz. (nov.), p. 10. — (Ta­
llózás) 
(g.) aláírással. — Hibás adat az Új magyar lexikon 5. kötetében. 
18 Értelmes világ = = Tj. — 16. évf. 12. sz. (dec.), p. 5. 
József Attila lírájának tudatossága. 
19 Támadások Juhász Gyula ellen a Horthy-korszakban = = Juhász Gyula, 
1883—1937 / szerkesztette, a kísérő szöveget és a jegyzeteket írta Paku Imre. — 
Bp.: Magvető. — p. 337—343. 
20 írások Juhász Gyuláról: Bibliográfia = = Juhász Gyula, 1883—1937 / szerkesztette, 
a kísérő szöveget és a jegyzeteket írta Paku Imre. — Bp.: Magvető. — p. 
606-675. 
Paku Imrével. 
21 Juhász Gyula: Pályakép. — Bp.: Művelődési Minisztérium: TIT. — 38 p. — (Falu­
si füzetek) 
1963 
22 Kisregény vagy kis regény?: Hozzászólás az írószövetség vitájához = = Tj. — 17. 
évf. 1. sz. (Jan.), p. 1—2. 
23 GF = = Tj. — 17. évf. 1. sz. (jan.), p. 12.: ill. 
Munkásságának rövid ismertetése. 
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24 Akaratos népség: Tamási Áron drámái = = Tj. — 17. évf. 2. sz. (febr.), p. 12. 
Kőnyvism. 
25 A beérkezés küszöbén: Kiss Ferenc könyve = = A. — 14. évf. 1/2. sz. 
(jan./febr.), p. 159—161. 
Kőnyvism. 
26 Bemutatjuk fiatal munkatársainkat = = A. — 14. évf. 1/2. sz. (jan./febr.), p. 
181-182. 
GF-ról: p. 182. 
27 Ember fehér bottal: Baráth Lajos novellái = = Tj. — 17. évf. 3. sz. (márc.), p. 8. 
Kőnyvism. 
28 A Kortárs Hódmezővásárhelyen = = Tj. — 17. évf. 4. sz. (ápr.), p. 12. 
(g.) aláírással. — A Petőfi Művelődési Házban márc. 12-én megtartott Kortárs-estről. 
29 Magyar költők Itáliában: Reflexiók két verseskönyvről = = Tj. — 17. évf. 5. sz. 
(máj.), p. 9. 
Kőnyvism. Vas István: Római rablás és Garai Gábor: Mediterrán ősz c. köteteiről. 
30 A hódmezővásárhelyi Állami Bethlen Gábor Ált. Gimnázium évkönyve / közzéteszi 
GF mb. igazgató; ... összeállította Hajnal Imre. — 1962/63. — Hódmezővásárhely: 
Bethlen Gimn. — 143 p. 
Benne: 
1 Mikszáth Kálmán és a vásárhelyiek = = p. 26—29. 
31 A teljes Juhász Gyula = = Tj. — 17. évf. 8. sz. (aug.), p. 12. 
Kőnyvism. a Juhász Gyula összes művei 1—3. kötetéről. 
32 Mai témák: Németh László új könyve = = Tj. — 17. évf. 10. sz. (okt.), p. 3. 
Kőnyvism. 
1964 
33 A hódmezővásárhelyi Állami Bethlen Gábor Gimnázium évkönyve / közzéteszi GF 
igazgató; ... összeállította Hajnal Imre. — 1963/64. — Hódmezővásárhely: Bethlen 
Gimn. — 142 p. 
Benne: 
1 Hódmezővásárhely az irodalomban. [1.] / az anyagot Sipka Sándor és GF gyűjtötte össze; előszó 
Sipka Sándor; jegyzetek GF = = p. 3—46. — L. még 43., 53. 
34 Juhász Gyula egyetemi évei, 1902—1906. — Bp.: Akad. K. — 111 p. — (Irodalo­
mtörténeti füzetek; 44.) 
Ism.: 
Csaplár Ferenc = = Tj. — 18. évf. 12. sz. (dec), p. 10. 
Belia György = = UK. — 70. évf 5/6. sz. (1966), p. 701—702. — (Szemle) 
35 Vásárhelyi tanulmányok / [szerkesztette GF]. — [1.]. — Hódmezővásárhely: Petőfi 
Művelődési Ház. — 99 p. 
Ism.: 
Szabó Ferenc = - Tj. - 19. évf. 3. sz. (1965. márc.), p. 218-219. 
1965 
36 Szabolcsi Miklós — Elődök és kortársak = = Tj. — 19. évf. 4. sz. (ápr.), p. 
310—311. - (Kritika) 
Kőnyvism. 
37 Gimnáziumi oktatásunk néhány problémája = = Tj. — 19. évf. 5. sz. (máj.), p. 
358—360. — (Hazai tükör) 
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1966 
38 Három kötet kritika = = Tj. — 20. évf. 7. sz. (júl.), p. 583—586. — (Kritika) 
Kőnyvism. Sólér István: Tisztuló tükrök, Nagy Péter: Rosta és Bori Imre: Eszmék és látomások c. 
tanulmányköteteire!. 
1967 
39 Csoóri Sándor = = Tj. — 21. évf. 1. sz. Gan.), p. 70—74. — (Tanulmány) 
íróportré. 
40 Cseres Tibor — Fekete rózsa = = Tj. — 21. évf. 4. sz. (ápr.), p. 406—407. — 
(Kritika) 
Kőnyvism. 
41 Szabó Magda — Alvók futása = = Tj. — 21. évf. 7. sz. (júl.), P- 684—686. — 
(Kritika) 
Kőnyvism. 
42 Benjámin László — Tengerek fogságában == = Tj. — 21. évf. 8. sz. (aug.), p. 
782—784. — (Kritika) 
Kőnyvism. 
1968 
43 A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium évkönyve / közzéteszi GF igaz­
gató. — 1968. — Hódmezővásárhely: Bethlen Gimn. — 119 p., [1] t. fol. 
Benne: 
1 Hódmezővásárhely az irodalomban. 2. / az anyagot Sipka Sándor és GF gyűjtötte össze; előszó Sipka 
Sándor; jegyzetek GF = = p. 5—39. — L. még 33., 53. 
44 Juhász Gyula összes művei / szerkeszti Péter László. 5. köt., Prózai írások, 
1898—1917. / sajtó alá rendezte GF, Ilia Mihály. — Bp.: Akad. K. - 734 p., 
VIII t. 
Ism.: 
Új Könyvek. — 5. évf. 15. sz. (aug.), p. 59. — A 681384. tétel. 
Nacsády József: Két szegedi könyv Európáról és a magyarságról = = CSMH. — 25. évf. 223. sz. (szept. 
22.), p. 8. 
Hegedűs András: Juhász Gyula prózai írásai = = DM. — 58. évf. 247. sz. (oki. 20.), p. 6. 
R. P.: Juhász Gyula prózai írásai = = Magyar Nemzet. — 24. évf. 247. sz. (oki. 20.), p. 13. — Szerző: 
Ruffy Péter. 
Szólamai Rezső: Juhász Gyula prózája = = Magyar Hírlap. — / . évf. 184. sz. (nov. 15.), p. 6. 
Illés Endre: Érintkező párhuzamosok = = Népszabadság. — 26. évf. 269. sz. (nov. 16.), p. 9. 
Csaplár Ferenc: Szegedi klasszikusok kritikai kiadásai = = Tj. — 22. évf. 12. sz- (dec), p. 1147—1150. 
— (Kritika) 
Kispéter András = = / / . — Ú.f.l. = 51. évf. 1. sz. (1969), p. 208—211. 
45 Simon István — Verőfény ===== Tj. — 22. évf. 8. sz. (aug.), p. 764—766. — 
(Kritika) 
Kőnyvism. 
46 Diószegi András — Megmozdult világban = = Tj. — 22. évf. 9. sz. (szept.), p. 
855-856. — (Kritika) 
Kőnyvism. 
1969 
47 Juhász Gyula összes művei / szerkeszti Péter László. 6. köt., Prózai írások, 
1918—1922. / sajtó alá rendezte GF. - Bp.: Akad. K. — 747 p., VI t. 
Ism. 
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Új Könyvet — 6. éyf. 8. sz. (ápr.), p. 34. — A 690662. tétel. 
Polner ZoUán: „Az iniciálé nem latin beta, se gól, hanem cirill!'' = = CSMH. — 26. éyf. 112. sz. (máj. 
14.). p. 7. 
Szalatnai Rezső: Juhász Gyula publicisztikája = = Magyar Hírlap. — 2. éyf. 160. sz. Qún. 12.), p. 6. 
Csaplár Ferenc: Gondolat és magatartás = = DM. — 59. éyf. 136. sz. Qún. 15.), p. 6. 
48 Ülés Endre — Szigorlat = = Tj. — 23. évf. 7. sz. (júl.), P- 667—668. — (Kritika) 
Könyvism. 
49 Tóth Béla — Mi, janicsárok = = Tj. — 23. évf. 8. sz. (aug.), p. 773—775. — 
(Kritika) 
Könyvism. 
50 Az intellektuális mítosz költője: Nemes Nagy Ágnes — A lovak és az angyalok = = 
Tj. — 23. évf. 11. sz. (nov.), p. 1029—1032. - (Kritika) 
Könyvism. 
51 Két flekk GF-cel / ( — ) = = Tj — 23. évf. 11. sz. (nov.), p. 1038.: ill. - (Mi van 
a fiókban?) 
Riporter: Kovács Sándor Iván. — Interjú. — Pintér József rajzával. 
1970 
52 Juhász Ferenc — Anyám = = Tj. — 24. évf. 5. sz. (máj.), p. 471—472. — (Kriti­
ka) 
Könyvism. 
53 A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium évkönyve / közzéteszi GF igaz­
gató; összeállította Földesi Ferenc ... . — 1970. — Hódmezővásárhely: Bethlen 
Gimn. — 134 p. 
Benne: 
1 Hódmezővásárhely az irodalomban. 3. / az anyagot Sipka Sándor és GF gyűjtötte össze; előszó Sipka 
Sándor; jegyzetek GF = = p. 3—66. — L. még 33., 43. 
54 Bibó Lajos nyolcvanéves = = Tj. — 24. évf. 12. sz. (dec.), p. 1182. 
Köszöntő. 
55 Juhász Gyula kiadatlan kéziratai = = Vásárhelyi tanulmányok. — [2.]. — Hód­
mezővásárhely: [Petőfi Művelődési Ház]. — p. 85—91. 
A Gyökössy Endréhez (4 db 1905—1906-ból) és Négyesy Lászlóhoz (2 db 1906-ból) szóló levelek, 
valamint a Farkas Imre és társai c. írás közlése jegyzetekkel. 
1971 
56 Szepesi Attila — Az üveg árnyéka = = Tj. — 25. évf. 2. sz. (febr.), p. 175—177. 
— (Kritika) 
Könyvism. 
57 A művész — választott szülőföldjén = = Tj. — 25. évf. 3. sz. (márc), p. 
283—284. — (Művészet) 
Megnyitóbeszéd jan. 10-én Szabó Iván hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeumban rendezett kiállítá­
sán. 
58 Juhász Ferenc — Vázlat a mindenségről = = Tj. — 25. évf. 4. sz. (ápr.), p. 
367—368. — (Kritika) 
Könyvism. 
59 Várkonyi Anikó - A griff halála = = K. — 15. évf. 7. sz. (júl), p. 1161. — 
(Szemle) 
Könyvism. 
60 Fodor József — Nagy szelekben = = K. — 15. évf. 8. sz. (aug.), p. 1314—1315. 
— (Szemle) 
Könyvism. 
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61 Polner Zoltán új versei = = Tj. — 25. évf. 8. sz. (aug.), p. 765—766. — (Kritika) 
Könyvism. az Egyetlen hangszer c. kötetről. 
62 Zelk Zoltán — Bekerített csönd = = K. — 15. évf. 9. sz. (szept.), p. 1505—1506. 
— (Szemle) 
Könyvism. 
63 Berezeli A. Károly — Nyári éj = = Tj. — 25. évf. 9. sz. (szept.), p. 867—868. — 
(Kritika) 
Könyvism. 
64 Csák Gyula — Álomzug = = K. — 15. évf. 12. sz. (dec.), p. 1992—1993. — 
(Szemle) 
Könyvism. 
1972 
65 Garai Gábor — Márciusi nyár = = K. — 16. évf. 1. sz. (Jan.), p. 157—158. — 
(írók, könyvek) 
Könyvism. 
66 Boldizsár Iván — New York = = K. — 16. évf. 1. sz. (jan.), p. 159. - (írók, 
könyvek) 
Könyvism. 
67 Majtényi Erik — Hét nap a kutyák szigetén = = K. — 16. évf. 1. sz. (Jan.), p. 
160. — (írók, könyvek) 
Könyvism. 
68 Illyés Gyula — Abbahagyott versek = Tj. — 26. évf. 1. sz. (Jan.), p. 67—69. — 
(Kritika) 
Könyvism. 
69 Két verseskönyv: Bedé Anna — Kelj fel és járj; Bodosi György — A nap hiánya 
= =r K. - 16. évf. 5. sz. (máj.), p. 824—825. — (írók, könyvek) 
Könyvism. 
70 Csorba Győző — Időjáték = Tj. — 26. évf. 6. sz. (jún.), p. 81—82. — (Kritika) 
Könyvism. 
71 Takács Imre — Szertartás = Tj. — 26. évf. 6. sz. (jún-)> P- 85—86. 
G. F. aláírással. — Könyvism. 
72 A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium évkönyve: az iskola 250 éves 
évfordulóján közzéteszi GF. — 1723/1972., jubileumi évkönyv. — Hódmezővásár­
hely: Bethlen Gimn. — 229 p., [16] t. 
Benne: 
1 Vásárhelyi művészek levelezése = = p. 113—131. — Tornyai János és Endre Béla levelei Smurák 
Józsefhez 1912 és 1919 között. — Ua. A hódmezővásárhelyi művészek majolika- és agyagipari telepe: 
Dokumentumok és levelek tükrében = = Művészettörténeti értesítő. — 24. évf. 2. sz. (1975), p. 
122-132. 
Ism.: 
Benda Kálmán: Helytörténeti kiadványok = = Századok. — 110. évf. 6. sz. (1976), p. 1142. — (Figyelő) 
73 Kétszázötven éves a vásárhelyi gimnázium = Tj. — 26. évf. 9. sz. (szept.), p. 
65—74. 
A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium. — Móricz Zsigmond-, Veres Péter- és Németh 
László-dokumentumok közlésével. 
74 Erdélyi József — Aranylakodalom; Cirokhegedű = = K. — 16. évf. 10. sz. (okt.), 
p. 1663-1665. 
Könyvism. 
75 Illyés Gyula — Kora tavasz; Mint a darvak = Tj. — 26. évf. 11. sz. (nov.), p. 
38—40. — (Köszöntjük a 70 éves Illyés Gyulát!) 
Könyvism. 
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1973 
76 Mit várok a hetilaptól? = = Köznevelés. — 29. évf. 1. sz. (jan. 5.), p . 4 . : ill. 
Válasz a lap körkérdésére. 
77 Körmölő pedagógusok = = Köznevelés. — 29. évf. 11. sz. (márc. 16.), p.7. — 
(Piros tintával...) 
Az iskolai szertárak fölösleges leltározásáról. 
78 A tantárgyi integráció lehetőségei = = Köznevelés. — 29. évf. 17. sz. (ápr. 27.), 
p. 9—10. — (Látóhatár) 
79 Tóth Judit — Két város = = K. — 17. évf. 6. sz. (jún.), p. 1022—1023. — (írók, 
könyvek) 
Könyvism. 
80 Gutái Magda — Költözés = = K. — 17. évf. 6. sz. (jún.), p. 1023—1024. -
(írók, könyvek) 
Könyvism. 
81 Bárányi Ferenc — Változó szelek = = K. — 17. évf. 7. sz. (júl.), p. 1178. — 
(írók, könyvek) 
Könyvism. 
82 Csoóri Sándor — Párbeszéd sötétben = = Tj. — 27. évf. 9. sz. (szept.), p. 75—76. 
— (Kritika) 
Könyvism. 
Ua. Látóhatár. — nov., p. 220—223. 
83 Benjámin László — Sziklarajzok = = Tj . — 27. évf. 9. sz. (szept.), p. 77—78. — 
(Kritika) 
Könyvism. 
84 Hajnal Anna — Időjárás-jelentés hajóknak ===== K. — 17. évf. 10. sz. (okt.), p. 
1679—1680. - (írók, könyvek) 
Könyvism. 
85 Kardos László — író, írás, irodalom ===== K. — 17. évf. 11. sz. (nov.), p. 
1857—1858. — (írók, könyvek) 
Könyvism. 
86 Móricz Zsigmond és Hódmezővásárhely: Ötven éve egy megrovással kezdődött az 
író és a város kapcsolata = == CSMH. — 30. évf. 301. sz. (dec. 24.), p. 10. 
1974 
87 Klaniczay Tibor — A múlt nagy korszakai = = F. — 6. évf. 2. sz. (febr.), p. 
93—95. — (Szemle) 
Könyvism. 
88 Ágh István — Jóslatok az újszülöttnek = = Tj. — 28. évf. 2. sz. (febr.), p. 
65—67. — (Kritika) 
Könyvism. 
89 Kiss Dénes — Kék kék kék = = T j . — 28. évf. 3. sz. (márc) , p. 8 1 - 8 2 . -
(Kritika) 
Könyvism. 
90 A társadalom osztályzata = = Köznevelés. — 30. évf. 16. sz. (ápr. 19.), p. 9. 
Növekszik az iskola erkölcsi súlya. 
91 Juhász Ferenc — A megváltó aranykard = = Tj. — 28. évf. 4. sz. (ápr.), p. 
105—107. - (Kritika) 
Könyvism. 
92 Illés Endre — Két oroszlán között = = K. — 18. évf. 5. sz. (máj.), p. 8 2 6 - 8 2 7 . 
— (írók, könyvek) 
Könyvism. 
190 
93 A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium évkönyve / közzéteszi GF igaz­
gató. — 1974. — Hódmezővásárhely: Bethlen Gimn. — 114 p., 2 térk. 
94 Tanulmányi átlag nélkül = = Köznevelés. — 30. évf. 29. sz. (szept. 13.), p. 5—6. 
— (Mi legyen az átlag helyett?: Vita az értékelésről és a tanulmányi fegyelemről) 
Vitaindító. 
95 Az ismeretlen isten: Vas István kritikái = = Tj. — 28. évf. 10. sz. (okt.), p. 
62—65. — (Kritika) 
Könyvism. 
96 Péter László — Szeged irodalmi emlékhelyei = = Tj. — 28. évf. 11. sz. (nov.), p. 
87-88. — (Kritika) 
Könyvism. 
97 Csoóri Sándor — Utazás, félálomban = = Tj. — 28. évf. 12. sz. (dec.), p. 79—81. 
— (Kritika) 
Könyvism. 
Ua. Látóhatár. — 1975. jan., p. 177—181. — (Vita közben) 
1975 
98 Parkinson törvénye az iskolában: Kérdőjelek az adminisztráció növekedéséhez = = 
Köznevelés. — 31. évf. 9. sz. (febr. 28.), p. 11—12. 
99 Sükösd Mihály — Kilátó = = F. - 7. évf. 2. sz. (febr.), p. 90—91. - (Szemle) 
Könyvism. 
100 Tüskés Tibor — Kodolányi János = = Tj. — 29. évf. 4. sz. (ápr.), p. 90—91. — 
(Kritika) 
Könyvism. 
101 Németh László, 1901—1975 = = Tj. - 29. évf. 4. sz. (ápr.), p. 95—96.: ill. 
T. F. aláírással. — Nekrológ. 
102 Németh László — Megmentett gondolatok = = Tj. — 29. évf. 6. sz. (j^-)» P-
84-87. — (Kritika) 
Könyvism. 
103 Németh László — Sajkódi esték = = F. — 7. évf. 5/6. sz. (máj./jún.), p. 85—86. 
— (Szemle) 
Könyvism. 
104 Pártatlan ítélet a költőről — verse: Nagy Lászlóról a Vidám üzenetek ürügyén = = 
Tj. - 29. évf. 7. sz. (jtíl.), P- 58 -61 . : ill. 
A ciklus legújabb, Kísérő ének fiának, aki felnőtt s elindult haza c. verséről. 
105 Csanádi Imre összegyűjtött versek, 1936—1974 = = Tj. — 29. évf. 8. sz. (aug.), 
p. 64—67. — (Kritika) 
Könyvism. 
106 Tamás Attila — Líra a XX. században = = Tj. — 29. évf. 9. sz. (szept.), p. 
91-92. — (Kritika) 
Könyvism. 
107 Fém és cserép: Szabó Iván tárlata = = Tj. — 29. évf. 9. sz. (szept.), p. 110—111. 
— (Művészet) 
G. F. aláírással. — Megnyitó beszéd jún. 29-én a hódmezővásárhelyi Medgyessy-teremben. 
108 Dr. GF / Papp Zoltán = = CSMH. - 32. évf. 258. sz. (nov. 2.), p. 7. — (Alko­
tók) 
Interjú augusztusi főiskolai docenssé való kinevezése után. 
109 Kenyeres Zoltán — Gondolkodó irodalom = = F. — 7. évf. 11. sz. (nov.), p. 
86—87. 
Könyvism. 
191 
110 Németh László Vásárhelyen = = K. — 19. évf. 11. sz. (nov.), p. 1810—1818. — 
(Fórum) 
Dokumentumok közlése az író tanári munkájával kapcsolatban. 
111 Egy gondolat története: Németh László és a népoktatás = = F. — 7. évf. 12. sz. 
(dec.), p. 27-32 . 
Németh László 1940—1941-ben kelt, Szathmáry Lajosnak írt leveleinek közlésével. 
112 Feljegyzések és levelek a Nyugatról = = Tj. — 29. évf. 12. sz. (dec.), p. 81—83. 
— (Kritika) 
Könyvism. a Fenyő Miksa írásaiból összeállított kötetről. 
113 Németh László és a magyar irodalomtörténet tanítása = = ItK. — 79. évf. 5/6. sz., 
p. 675—680. — (Kisebb közlemények) 
Németh László Hódmezővásárhelyen 1945—48-ban. 
114 A Hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnáziumban folyó kísérletek az oktatás 
korszerűsítésének szolgálatában = = Pedagógiai kutatások az iskolai oktatási rend­
szer és szerkezet fejlesztésének szolgálatában: Összeállítás a TIT 11. szegedi Peda­
gógiai Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból / szerkesztette Veczkó József. — 
Szeged: TIT Csongrád M. Szervezete. — p. 205—239. 
Előadás az 1974. júl. 13—16-ig megrendezett nyári egyetemen. 
115 A puszta az irodalomban = = Parasztélet a Vásárhelyi-pusztán / Nagy Gyula. — 
Békéscsaba: Békés M. Múzeumok Igazgatósága — p. 121—142. — (Békés megyei 
múzeumok közleményei; 4.) 
Sipka Sándorral. — Szöveggyűjtemény bevezetővel, jegyzetekkel. — Különnyomat is. 
1976 
116 „Bámulok csak ennyi kincsen..." = = Kincskereső. — 3. évf. 1. sz. (Jan.), p. 29. 
— (Könyvek között) 
Könyvism. Nemes Nagy Ágnes: Mennyi minden c. gyermekverskötetéiől. 
117 Kincskereső: irodalmi folyóirat gyerekeknek: a Magyar Úttörők Szövetségének 
irodalmi, művészeti, kulturális folyóirata: a 10—14 évesek lapja / szerkesztik ... 
GF . . . . — 3. évf. 3. sz. (márc.) — 8. évf. 9. sz. (1981. dec.). — Szeged: 
Csongrád Megyei Lapk. 
118 Költészet és létértelmezés: Keresztury Dezső — Égő türelem = = Tj. — 30. évf. 3. 
sz. (márc), p. 95—97. — (Kritika) 
Könyvism. 
119 Németh László Vásárhelyen / közli GF = = Tj. - 30. évf. 5. sz. (máj.), p. 
61—65.: ill. — (Hetvenöt éve született Németh László) 
Adatok és Németh László-iratok, -levelek és -versek részletei A kultúrpolitikus, Az író és A pedagógus 
alcímekkel. 
120 A Németh László-i regény és az Égető Eszter = = Tj. — 30. évf. 5. sz. (máj.), p. 
66—70. — (Hetvenöt éve született Németh László) 
Részlete: Látóhatár. — aug., p. 114—120. — (Németh László születésének 75. évfordulóján) 
121 Babits Adyról: Dokumentumgyűjtemény = = Tj. — 30. évf. 6. sz. (jún.), p. 
81-82. — (Kritika) 
Könyvism. 
122 Julow Viktor — Árkádia körül = = F. — 8. évf. 5/6. sz. (máj./jún.), p. 89—91. — 
(Szemle) 
Könyvism. 
123 Németh László — Jelentés a miniszternek: Töredék az író hagyatékából, 1947. = = 
A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium évkönyve / közzéteszi Földesi 
Ferenc igazgató. — 1976. — Hódmezővásárhely: Bethlen Gimn. — p. 5—6. 
Szövegközlés, jegyzetekkel. — Ua. Tj. — 31. évf. 4. sz. (1977. ápr.), p. 95—96. — (Hódmezővásárhely) 
192 
124 A pedagógus személyisége = = Módszertani Közlemények [Szeged]. — 16. évf. 3. 
sz., p. 147—148. 
Hozzászólás a Szegedi Tanárképző Főiskolán a Módszertani Közlemények megindulásának 15. évfor­
dulóján rendezett ünnepi megemlékezésen. 
125 Németh László regény-formái és az Iszony = = Úí. — 16. évf. 8. sz. (aug.), p. 
95—98. — (Németh László-emlékülés Hódmezővásárhelyen) 
Előadás. 
126 Takács Imre — Beismerések = = Tj. — 30. évf. 10. sz. (okt.), p. 85—86. — 
(Kritika) 
Könyvism. 
127 Németh László két ismeretlen tanulmánya: Irodalom 45 után; A választásról = = 
Tj. - 30. évf. 11. sz. (nov.), p. 3 - 1 1 . 
Szövegközlés, jegyzetekkel. 
128 Gaál Gábor és Németh László = = Tj. — 30. évf. 11. sz. (nov.), p. 75—79. — 
(Tanulmány) 
129 Modern prózánk forrásvidékén: Bori Imre — Fridolin és testvérei = = Úí. — 16. 
évf. 11. sz. (nov.), p. 107—108. — (Szemle) 
Könyvism. 
130 Sőtér István — Werthertől Szilveszterig = = Tj. — 30. évf. 12. sz. (dec.), p. 
94—96. - (Kritika) 
Könyvism. 
1977 
131 Mai magyar tanulmánykötetek = = Úí. — 17. évf. 2. sz. (febr.), p. 104—108. — 
(Szemle) 
Könyvism. Bisztray Gyula: Könyvek között egy életen át, Fenyő István: Figyelő szemmel, Kiss Tamás: 
Árkádiában éltünk, Nagy Péter: Útjelző, Rónay László: Hűséges sáfárok és Simon Zoltán: Változó világ, 
változó irodalom c. tanulmányköteteitől. 
132 Fülöp László — Élő költészet: Pályaképek és vázlatok mai magyar költőkről = = 
Tj. — 31. évf. 3. sz. (mára), p. 84—85. — (Kritika) 
Könyvism. 
133 A Mathiász-panzió: Németh László első Vásárhelyt írott drámája = = Tj. — 31. 
évf. 4. sz. (ápr.), p. 91—94. — (Hódmezővásárhely) 
134 Béládi Miklós — Érintkezési pontok = = F. — 9. évf. 5/6. sz. (máj./jún.), p. 
85—86. — (Szemle) 
Könyvism. 
135 Barta János — Klasszikusok nyomában = = K. — 21. évf. 8. sz. (aug.), p. 
1330—1331. (Kritika. Tanulmány) 
Könyvism. 
136 Ágh István - Jól vagy? = = Tj. - 31. évf. 8. sz. (aug.), p. 72-74. - (Kritika) 
Könyvism. 
137 [Bevezető] = = 24. Vásárhelyi Őszi Tárlat: Tornyai János Múzeum, Hódmezővá­
sárhely, 1977. október 9 — november 12./ a kiállítást Szamosi Ferenc rendezte; a 
katalógust Katona László tervezte. — Hódmezővásárhely: Tornyai Múzeum. — p. 
[5-8.] 
138 Történelem és morál, dráma és példázat: Illyés Gyula — Embereljük meg magunk 
= = Tj. — 31. évf. 11. sz. (nov.), p. 61—64. — (Köszöntjük a 75 éves Illyés 
Gyulát!) 
Könyvism. 
193 
139 „Antropológiai lecke": Németh László Ady-élményéről = = Tj. — 31. évf. 12. sz. 
(dec.), p. 49—52. 
1978 
140 Elsüllyedt és újrafölfedezett Atlantisz: Magyar elbeszélők, 20. század = = Úf. — 
18. évf. 1. sz. (jan.), p. 104—105. — (Szemle) 
Könyvism. 
141 Németh László önéletírása = = Tj. — 32. évf. 2. sz. (febr.), p. 70—73. — (Kriti­
ka) 
Könyvism. 
142 Három kötet műelemzés = ItK. — 82. évf. 1. sz., p. 117—120. 
Könyvism. Balogh László: Mag hó alatt, Tüskés Tibor: Versről versre és Harsányi Zoltán: Stíluselem­
zések c. köteteiről. 
143 Bata Imre — Veres Péter = = K. — 22. évf. 4. sz. (ápr.), p. 659—660. — (Kriti­
ka. Arcok és vallomások) 
Könyvism. 
144 Domokos Mátyás — Ugyanarról másképpen = = Tj. — 32. évf. 5. sz. (máj.), p. 
86—88. — (Kritika) 
Könyvism. 
145 Regény és elbeszélés határán: Karinthy Ferenc — Harminchárom = = Úí. — 18. 
évf. 6. sz. (jún.), p. 113—114. — (Szemle) 
Könyvism. 
146 A „drága jó nyolcadik" ajándéka = = A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gim­
názium évkönyve / közzéteszi Földesi Ferenc igazgató. — 1978. — Hódmezővásár­
hely: Bethlen Gimn. — p. 37—48. 
Németh László 1947 júniusában Hódmezővásárhelyen végző diákjainak ajándékozott 24 versének 
közlése. 
147 „Gyalog hódított világ": Fodor András — A bábú vére = = Tj. — 32. évf. 9. sz. 
(szept.), p. 64—66. — (Kritika) 
Könyvism. 
148 „Óraadók királysága" = = Hevesi Szemle [Eger]. — 6. évf. 3. sz. (szept.), p. 
32—34. 
Németh László hódmezővásárhelyi óraadó tanári alkalmazásával kapcsolatos dokumentumok közlése. 
149 Féja Géza — Törzsek, hajtások = = F. — 10. évf. 10. sz. (okt.), p. 85—86. — 
(Szemle) 
Könyvism. 
150 Műteremlátogatás Szabó Ivánnál = = Tj. — 32. évf. 10. sz. (okt.), p. 138—142., 
[2] t.: ill. — (Művészet) 
Interjú a szobrászművész vásárhelyi műtermében. 
151 Az életmű másik arca: Déry Tibor — Botladozás = = Úf. — 18. évf. 12. sz. 
(dec.), p. 95—97. — (Szemle) 
Könyvism. 
152 Indig Ottó — Juhász Gyula Nagyváradon = = Somogyi-könyvtári Műhely. — 17. 
évf. 1/4. sz. (dec.), p. 94—95. 
Könyvism. 
1979 
153 Esszépanoráma, 1900—1944, válogatta Kenyeres Zoltán = = K. — 23. évf. 2. sz. 
(febr.), p. 310—313. — (Kritika. Magyar remekírók) 
Könyvism. 
194 
154 Műteremlátogatás Németh Józsefnél = = Tj. — 33. évf. 2. sz. (febr.), p. 88—92., 
[2] t.: ill. — (Művészet) 
Interjú a festőművész vásárhelyi műtermében. 
155 A Kortársaink-sorozat új kötetei = = Tj. — 33. évf. 3. sz. (márc.), p. 85—88. — 
(Kritika) 
Kőnyvism. Tamás Attila: Weöres Sándor és Alfoldy Jenő: Kálnoky László c. művéről. 
156 Vers és folklór, mítosz és parabola: Kiss Anna — Világok = = Úf. — 19. évf. 4. 
sz. (ápr.), p. 116—117. — (Szemle) 
Kőnyvism. 
157 Kányádi Sándor — Szürkület = = Tj. — 33. évf. 5. sz. (máj.), p. 58—59. — (Az 
50 éves Kányádi Sándor köszöntése) 
Kőnyvism. 
158 Irodalmunk „barkácsoló kismestere" — Móra Ferenc centenáriumán = = Köz­
nevelés. — 35. évf. 25. sz. (jún. 22.), p. 6—7.: ill. 
159 Németh László, a vásárhelyi filozófiatanár = Tj. — 33. évf. 6. sz. (jún.), p. 
26—33.: ill. 
160 Kovács Sándor Iván — Jelenlévő múlt = = Tj. — 33. évf. 6. sz. (jún.), p. 81—82. 
- (Kritika) 
Kőnyvism. 
161 Móricz Zsigmond és Németh László kapcsolatáról = = Tj. — 33. évf. 7. sz. (júl.), 
p. 10—14. — (100 éve született Móricz Zsigmond) 
Részlete: Látóhatár. — dec , p. 169—171. — (Móricz Zsigmond és a kortársak) 
162 Adok nektek aranyvesszőt: Nagy László prózai művei = = Tj. — 33. évf. 9. sz. 
(szept.), p. 70—72. — (Kritika) 
Kőnyvism. 
163 Pákozdy Ferenc hazatért = = CSMH. — 36. évf. 241. sz. (okt. 14.), p. 6. 
Avatóbeszéd okt. 6-án a költő Rigó István alkotu domborművenek leleplezésekor, a vásárhelyt Bethlen 
Gábor Gimnázium pantheonjában. 
164 Németh László vásárhelyi korszaka. — Bp.: Szépirod. Kvk. — 415 p. 
Részlete: Németh László Vásárhelyen = = Szülőföldünk a Tiszántúl. 2. / Gácser József munkája. — 
Bp.: Tankvk., [1985). - p. 286-290.: ill. 
Ism.: 
Kristó Nagy István: Németh László, a nevelő = = Köznevelés. — 35. évf. 34. sz. (oki. 19.), p. 9—10. 
Domonkos László = = DM. — 69. évf. 249. sz. (okt. 24.), p. 5. 
Domokos Mátyás: Érdem s (télét — = Könyvvilág. — 24. évf. 10. sz. (okt.), p. 13. 
Új Könyvek. — 26. sz., p. 31—32. — A 792295. tétel. 
Szabó Endre: Őt év ürügyén = = CSMH. — 36. évf. 264. sz. (nov. 11.), p. 6. 
Domokos Mátyás: Gondolkodó Vásárhelyt = — Tj. — 34. évf. 1. sz. (1980. Jan.), p. 48—56. — (Tanu­
lmány) 
Vekerdi László = = Tj. — 34. évf. 1. sz. (1980. Jan.), p. 56—61. — (Tanulmány) 
Olasz Sándor == Népszava. — 108. évf. 27. sz. (1980. febr. 2.), p. 8. 
Béládi Miklós: Az élő Németh László = = A. — 31. évf. 2. sz. (1980. febr.), p. 81—85. — (Kritika). — 
Ua. ~: Választottak. — Bp.: Szépirod. Kvk., 1983. — p. 90—103. 
Cs. Varga István: Az élő Németh László == A. — 31. évf. 2. sz. (1980. febr.), p. 85—87. — (Kritika) 
Tüskés Tibor = = Jelenkor [Pécs]. — 23. évf 3. sz. (1980. márc.), p. 281—284. 
V. Magyari Imre: Megmentendő gondolatok = = Élet és Irodalom. — 24. évf. 18. sz. (1980. máj. 3.), p. 
10. 
Czine Mihály = = F. —12. évf 8. sz. (1980. aug.), p. 65—72. — (Műhely). — Ua. ~: Nép és 
irodalom. 1. köt. — Bp.: Szépirod. Kvk., 1981. — p. 252—265. 
Fűzi László: író és történelem = = N. — 19. évf. 11. sz. (1980. nov.), p. 31—32. 
Bakonyi István = = Kritika. — 1981. 4. sz. (ápr.), p. 28—29. 
Laczkó András = = K. — 25. évf 5. sz. (1981. máj.), p. 819—821. — (Kritika. Tanulmány) 
195 
Almási János: Azok a vásárhelyi évek... = = It. — Ú.f.13. = 63. évf. 4. sz. (1981), p. 976—986. — 
(Vallomás) 
Fenyő István: A Németh László-kép változásai = = Kritika. — 1982. 11. sz. (nov.), p. 23—25. 
165 Mai magyar Gulliver: Czakó Gábor — Várkonyi krónika = = Úí. — 19. évf. 10. 
sz. (okt.), p. 104—105. — (Szemle) 
Könyvism. 
166 Németh László, a kísérletező író-pedagógus = = A. — 30. évf. 11. sz. (nov.), p. 
4 8 - 5 1 . 
167 Ruffy Péter — Világaim = = F. — 11. évf. 12. sz. (dec.), p. 82—83. — (Szemle) 
Könyvism. 
168 Legyőzött győztes: Tornai József — Fejem alatt telihold = = Úí. — 19. évf. 12. 
sz. (dec.), p. 113—114. — (Szemle) 
Könyvism. 
1980 
169 írók nyomában Vásárhelyen = = Kincskereső [Szeged]. — 7. évf. 1. sz. (Jan.), p. 
42—44.: ill. — (Irodalmi séták) 
170 Pomogáts Béla — Sorsát kereső irodalom = = F. — 12. évf. 2. sz. (febr.), p. 
81—82. — (Szemle) 
Könyvism. 
171 Illyés Gyula — Beatrice apródjai = = Tj. — 34. évf. 3. sz. (márc), p. 85—88. — 
(Kritika) 
Könyvism. 
172 A hiány és szükséges fojtott párbeszéde: Csoóri Sándor — Jóslás a te idődről = = 
Úí. — 20. évf. 3. sz. (márc), p. 111—114. — (Szemle) 
Könyvism. 
173 Kiss Ferenc — Az érett Kosztolányi = = Tj. — 34. évf. 4. sz. (ápr.), p. 95—97. 
— (Kritika) 
Könyvism. 
174 Hova lett a tudós tanár? = = Tj. — 34. évf. 5. sz. (máj.), p. 39—41. — (Hazai 
tükör. Társadalomtudományi kutatások — vidéken) 
Hozzászólás Bakos István: Társadalomtudományi kutatások — vidéken (Tj 3. sz.) c. cikkéhez. 
175 Gondolatok csillagszerű gravitációja: Bata Imre — Weöres Sándor közelében = = 
Úí. — 20. évf. 6. sz. (jún.), p. 114—116. — (Szemle) 
Könyvism. 
176 Erkölcsi beszédre való tanítás: Bretter György — Párbeszéd a vágyakkal = = F. — 
12. évf. 7. sz. (júl-), P- 90—91. — (Szemle) 
Könyvism. 
177 Németh László — Utolsó széttekintés = = Tj. — 34. évf. 7. sz. (jűl.), p. 74—77. 
— (Kritika) 
Könyvism. 
178 Gyakorlati hazafiság: Balogh Edgár — Táj és nép = = Úí. — 20. évf. 7. sz. (júl.), 
p. 112-113. — (Szemle) 
Könyvism. 
179 Csoóri Sándor — A tizedik este = = Tj. — 34. évf. 9. sz. (szept.), p. 63—65. — 
(Kritika) 
Könyvism. 
180 Orosz László — A magyar verstani eszmélkedés kezdetei = = F. — 12. évf. 10. 
sz. (okt.), p. 72—73. — (Szemle) 
Könyvism. 
196 
181 Csukás István — Az üres papír elégiája = = K. — 24. évf. 11. sz. (nov.), p. 
1833-1834. — (Kritika. Vers) 
Könyvism. 
182 A történelem vonzásában: 1938—1944 = = A. — 31. évf. 12., Németh László-em-
léksz. (dec.), p. 28—35. 
Németh László a háború idején. 
1981 
183 Tanulmányok a Nyugatról = = Tj. — 35. évf. 2. sz. (febr.), p. 75—77. — (Kriti­
ka) 
Könyvism. a Mégis győztes, mégis új és magyar c. kötetről. 
184 Nagy László Kaján Gyuláról = = Tj. — 35. évf. 2. sz. (febr.), p. 96. — (Művé­
szet. Képzőművészet) 
A grafikusművész veszprémi kiállításának 1968. máj. 25-i megnyitóján elhangzott szöveg közlése. 
185 Két esszékötet: Fodor András — Futárposta; Tüskés Tibor — Mérték és mű = = 
Úí. — 21. évf. 2. sz. (febr.), p. 119—121. — (Szemle) 
Könyvism. 
186 Bartók alakja az újabb magyar lírában = = F. — 13. évf. 3., Bartók-sz. (márc), p. 
56-62. 
Részlete: Látóhatár. — jún., p. 181—183. — (100 éve született Bartók Béla). 
187 Németh László Vásárhelyen = = CSMH. — 38. évf. 91. sz. (ápr. 18.), p. 4. 
188 Az Irgalom történeti rétegei = = Életünk [Szombathely]. — 18. évf. 4. sz. (ápr.), 
p. 381—384. — (80 éve született Németh László) 
A regényről. 
189 író a háborúban = = Tj. — 35. évf. 4. sz. (ápr.), p. 70—73. — (A 80 éve született 
Németh Lászlóra emlékezünk) 
Németh László háború alatti gondolkodásánakjellemzése. 
Részlete: Látóhatár. — máj., p. 215—219. — (80 éve született Németh László) 
190 Németh László portréja előtt = = CSMH. — 38. évf. 114. sz. (máj. 17.), p. 6.: 
ill. 
Avatóbeszéd május 11-én a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnáziumban fölállított Szervátiusz 
Tibor-dombormű leleplezésekor. 
191 Utószó helyett = = A. — 32. évf. 5. sz. (máj.), p. 43—47. 
Németh László: Harc a jólét ellen c. drámájának itt közölt 4. felvonása után. 
192 így élet Juhász Gyula = = Kincskereső [Szeged]. — 8. évf. 5. sz. (máj.), p. 
46—47.: ill. — (Könyvek között) 
Könyvism. Péter László kötetéről. 
193 Németh László — Pedagógiai írások = = Tj. — 35. évf. 5. sz. (máj.), p. 76—77. 
(Kritika) 
Könyvism. a bukaresti Kríteríon Kiadónál megjelent kötetről. 
194 Az életmű egysége = = N. — 20. évf. 8. sz. (aug.), p. 21—22. 
Németh Lászlóról. 
195 Irodalomtörténetírás — erkölcsi felelősséggel: Czine Mihály válogatott tanulmányai 
= = Tj. — 35. évf. 8. sz. (aug.), p. 82—84. — (Kritika) 
Könyvism. a Nép és irodalom c. kétkötetes műről. 
196 Új főszerkesztő a Kincskeresőnél = = CSMH. — 38. évf. 225. sz. (szept. 25.), 
p. 4. 
GF, oh. 1-jei hatállyal. — Ua. DM. — 71. évf. 225. sz. (szept. 25.), p. 3. 
197 Csorba Győző — A világ küszöbei = = Tj. — 35. évf. 10. sz. (okt.), p. 98—99. 
— (Kritika) 
Könyvism. 
197 
198 Lackó Miklós — Szerep és mű = = Tj. — 35. évf. 11. sz. (nov.), p. 79—81. — 
(Kritika) 
Könyvism. 
199 A partok felett: Szegedi és odesszai költők antológiája / a magyar anyagot válogatta 
és a kötetet szerkesztette GF és Olasz Sándor; a szovjet anyagot válogatta és szer­
kesztette Viktor Narusevics. — Szeged: Csongrád M. Lapk. — 229 p. 
Orosz nyelvű kiadásváltozata: 200. tétel. 
Ism.: 
CSMH. — 39. évf. 36. sz. (1982. febr. 12.), p. 4. 
200 Veselka nad beregami: PoeziT / redaktori — uporádniki Viktor Naruseviö, Ferenc 
Grezb, Sándor Olas. — Odesa: Maák; Segéd: Congrads'ke oblasne vidavnictvo. — 
181 p. 
A 199. tétel orosz nyelvű kiadásváltozata. 
1982 
201 Kincskereső: irodalmi folyóirat gyerekeknek: a Magyar Úttörők Szövetségének 
irodalmi, művészeti, kulturális folyóirata: a 10—14 évesek lapja / szerkesztik GF 
főszerkesztő ... . — 9. évf. 1. sz. (jan.)— . — Szeged: Csongrád M. Lapk. 
Alcímváltozás: 12. évf. 7. sz. (1985. okt.): irodalmi folyóirat tíz—tizennégy éveseknek; 13. évf. 1. sz. 
(1986. jan.): a Magyar Úttörők Szövetségének irodalmi—művészeti—kulturális folyóirata, a 10—14 
éveseknek; 15. évf. 6. sz. (1988. szept.): a Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó irodalmi—művészeti—kul­
turális folyóirata, a 10—Heveseknek. — Kiadási hely és kiadóváltozás: 15. évf. 6. sz. (1988. szept.): 
Bp.: Móra Kvk. — GF még az 1992. márciusi számon is főszerkesztőként jegyezve. 
202 Németh László üdvtana tanulmányainak, drámáinak, önvallomásainak tükrében: 
Sándor Iván könyvéről = = Tj. — 36. évf. 2. sz. (febr.), p. 47—50. — (Tanu­
lmány) 
Könyvism. 
203 Illyés Gyula — Közügy = = Tj. — 36. évf. 3. sz. (márc), p. 71—73. — (Kritika) 
Könyvism. 
204 Szekér Endre - Érték és írás = = F. — 14. évf. 4. sz. (ápr.), p. 94—95. — 
(Szemle) 
Könyvism. 
205 SütŐ András — Évek, hazajáró lelkek = = Tj. — 36. évf. 4. sz. (ápr.), p. 
106—108. 
Könyvism. 
206 Pomogáts Béla — A tárgyias költészettől a mitologizmusig = = ItK. — 86. évf. 2. 
sz., p. 250—253. — (Szemle) 
Könyvism. 
207 Kocsis Rózsa Németh László-könyve = = Tj. — 36. évf. 5. sz. (máj.), p. 83—85. 
- (Kritika) 
Könyvism. a Minőségeszmény Németh László szépírói műveiben c. kötetről. 
208 *A nemzetnevelő Illyés Gyuláról = = Borsodi művelődés [Miskolc]. — 7. évf. 3. 
sz. (szept.), p. 71—73. 
209 A Tanútól az „új Tanú"-ig = = F. — 14. évf. 9. sz. (szept.), p. 77—79. — (Mű­
hely. 50 éve jelent meg a Tanú első száma) 
Németh László terve az új Tanú megjelentetésére, valamint a Kisebbségben és a Szekfü Gyula c. 
tanulmányok. 
210 Fodor András — Kőnyomat = = Tj. — 36. évf. 10. sz. (okt.), p. 85—86. — 
(Kritika) 
Könyvism. 
198 
211 Németh László Illyés-portréja = = Tj. — 36. évf. 11. sz. (nov.), p. 37—39. — (A 
80 éves Illyés Gyula köszöntése) 
Illyés Gyula Németh László kritikáiban. 
212 Jegyzetek Illyés Gyula művének margójára: „Mindennek jöttem..." = = Hevesi 
Szemle [Eger]. — 10. évf. 4. sz. (dec.), p. 11—14. 
Könyvism. 
213 Az Iszony történeti jelentése = = Halász Előd hatvan éves / szerkesztette Neményi 
Kázmér és Salyámosy Miklós. — Szeged: JATE, 1980. — p. 249—260. 
Németh László regényéről. 
1983 
214 Mai magyar enciklopédia: Szabó T. Attila — Nép és nyelv = = Űí. — 23. évf. 2. 
sz. (febr.), p. 119—120. — (Szemle) 
Könyvism. 
215 A „Milyen volt..." és költője = = CSMH. — 40. évf. 83. sz. (ápr. 9.), p. 7.: ill. 
A Juhász Gyula-vers elemzése. 
216 A „vidéki" költő = = Tj. — 37. évf. 4. sz. (ápr.), p. 16—20. — (100 éve született 
Juhász Gyula) 
Ua. Látóhatár. — jún., p. 201-210. - (Műhely) 
217 Juhász Gyulára emlékezve = = Szegedi Egyetem. — 21. évf. 7. sz. (máj. 6.), p. 4. 
Ünnepi beszéd a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola névadója születésének 100. évfordulóján rendezett 
ünnepi ülésén. 
218 Féja Géza — Lapszélre = = F. — 15. évf. 5. sz. (máj.), p. 91—92. — (Szemle) 
Könyvism. 
219 Juhász Gyula és a Nyugat = = N. — 22. évf. 5. sz. (máj.), p. 21—23. 
220 Németh László Szekfű-könyve = = Tj. — 37. évf. 5. sz. (máj.), p. 75—81. — 
(Tanulmány) 
Az 1940-ben megjelent Szekfű Gyula c. tanulmányról. 
221 GF irodalomtörténész: A Németh László-emlékplakett kitüntetettje / Fehér József 
= = CSMH. — Vásárhelyi kiad. — 40. évf. 141. sz. (jún. 16.), p. 5. 
GF nyilatkozata Németh Lászlóval kapcsolatos kutatásairól. 
222 A Németh-esszékötetek felszabadulás előtti alakváltozatai = = F. — 15. évf. 6. sz. 
(jún.), p. 60—64. — (Műhely) 
223 Eposz és dráma határán: Duba Gyula — Örvénylő idő = = Úí. — 23. évf. 6. sz. 
(jún.), p. 113—114. — (Szemle) 
Könyvism. 
224 Németh László Szárszón = = A. — 34. évf. 8. sz. (aug.), p. 38—45. 
Az írókonferencián. — Részlete: Látóhatár. — nov., p. 202—210. — (Vita közben — a szárszói találko­
zóról) 
225 Kiss Benedek — Szemem parazsa mellett = = K. — 27. évf. 8. sz. (aug.), p. 
1328-1329. — (Kritika. Szemle) 
Könyvism. 
226 Király István — Intés az őrzőkhöz: Ady Endre költészete az első világháború 
éveiben = = Tj. — 37. évf. 8. sz. (aug.), p. 73—76. — (Kritika) 
Könyvism. 
227 Iszony: GF előadása Németh László regényéről / közreműködik Molnár Piroska; 
szerkesztő Simon László; rendező Kelemen Pál. — Bp.: Magyar Rádió 3. műsor, 
szept. 23., 17h; 30 perc. — (Irodalmunk a felszabadulás után) 
Rádióelőadás az Iszony rádióváltozatának közvetítése alkalmából. 
228 Németh László portréja Széchenyiről = = Tj. — 37. évf. 9. sz. (szept.), p. 62—67. 
— (Tanulmány) 
Az 1942-ben megjelent Széchenyi c. „vázlaf-ról. 
199 
229 Izsák József Illyés-monográfiája = = A. — 34. évf. 10. sz. (okt.), p. 93—96. 
Könyvism. 
230 Példabeszéd memoárban: Tatay Sándor — Hét szűk évtized = = Úí. — 23. évf. 
10. sz. (okt.), p. 97—100. — (Szemle) 
Könyvism. 
231 Debreceni irodalmi napok: Nívódíj GF-nek = = CSMH. — 40. évf. 271. sz. (nov. 
17.), p. 8. 
A Hajdú-Bihar Megyei Tanács nívódíja. 
232 Babits contra Németh = = Tj. — 37. évf. 11. sz. (nov.), p. 43—46. — (100 éve 
született Babits Mihály) 
Babits Mihály és Németh László ellentétéről. 
233 Az „ellenállás-dráma" kifejlődése Németh László pályáján = = A Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskola tudományos közleményei. Tanulmányok a nyelvészet, az 
irodalom és az esztétika köréből. — p. 101—109. 
A Papucshős és a Cseresnyése, drámákról. 
1984 
234 A Sámson Békéscsabán = = Tj. — 38. évf. 1. sz. (Jan.), p. 81—83. — (Művészet. 
Színház) 
Kritika a Németh László-dráma előadásáról. 
235 „Konok futár": Fodor András portréjához = = N. — 23. évf. 2. sz. (febr.), p. 
25-27 . 
Fodor András költészetéről. 
236 Triptichon regényekből: Csák Gyula — A legnagyobb sűrűség közepe; Glemba; Az 
őszülés váratlan órája = = Úí. — 24. évf. 3. sz. (márc.), p. 120—122. — (Szemle) 
Könyvism. 
237 3 kérdés GF irodalomtörténészhez / D. L. = = DM. — 74. évf. 88. sz. (ápr. 14.), 
p. 4. 
Riporter: Domonkos László. — Nyilatkozat a Kincskereső c. gyermekirodalmi lapról. 
238 „A rendbetett Szó mívese": Illyés Gyula — A semmi közelít — = Tj. — 38. évf. 5. 
sz. (máj.), p. 72—76. — (Kritika) 
Könyvism. 
239 Borbély Sándor Juhász Gyula-könyve = = A. — 35. évf. 7. sz. (júl.), p. 80—83. 
Könyvism. 
240 Szakolczay Lajos — Dunának, Oltnak = = F. — 16. évf. 8. sz. (aug.), p. 86—88. 
— (Szemle) 
Könyvism. 
241 „Újszövetségi" modell: Németh László Bocskai-kerti írói programja = = Tj. — 38. 
évf. 8. sz. (aug.), p. 58—63. — (Tanulmány) 
Az író jövőképe 1942. szept. 27-e után. 
242 Tüskés Tibor — Illyés Gyula = = Tj. — 38. évf. 8. sz. (aug.), p. 74—76. — 
(Kritika) 
Könyvism. 
243 Az írás mennye és pokla: Balogh Edgár — Acéltükör mélye; Dobos László — 
Gondok könyve = = Úí. — 24. évf. 8. sz. (aug.), p. 114—117. — (Szemle) 
Könyvism. 
244 Németh László kiadatlan kézirataiból = = Tj. — 38. évf. 9. sz. (szept.), p. 32—37. 
A Naplótöredék a harmincas évekből, a Jegyzetek Buddháról, A francia nyelvkönyv bevezetője, az 
Olvasónapló — kritikák Faulknerről és a Részlet az utolsó magyarórából c. kéziratok közlése jegyzetek­
kel. 
245 A Bocskai-kerti triptichon = = Tj. — 38. évf. 9. sz. (szept.), p. 86—93. — (Tanu­
lmány) 
Németh László Móricz Zsigmond, Lányaim és Magam helyett c. 1943-ban megjelent műveiről. 
246 3 kérdés GF ^szerkesztőhöz / Sulyok Erzsébet = = DM. — 74. évf. 247. sz. (okt. 
20.), p. 4. 
Nyilatkozat a Kincskereső c. gyermekirodalmi folyóiratról. 
247 A forradalmak dramaturgiája = = Szegedi Egyetem. — 21. évf. 15. sz. (nov. 23.), 
p. 1. 
A József Attila Tudományegyetem nov. 7-i ünnepi ülésén elhangzott beszéd részlete. 
248 Az Utolsó kísérlet záródarabjai: Németh László két kisregény-torzója = = N. — 
23. évf. 11. sz. (nov.), p. 24—26. 
A Szerdai fogadónap és A másik mester c. írásról. 
249 Kiss Ferenc — Interferenciák = = Tj. — 38. évf. 11. sz. (nov.), p. 91—94. — 
(Kritika) 
Könyvism. 
250 Rejtőzködő önéletrajz: Illés Endre — Szerelmeim, évek múlva = = Úí. — 24. évf. 
12. sz. (dec.), p. 113—115. — (Szemle) 
Könyvism. 
251 Keresztury Dezső és Németh László kapcsolatáról = = Fejér Megyei Szemle [Szé­
kesfehérvár]. — 2. sz., p. 39—42. — (Köszöntjük a 80 éves Keresztury Dezsőt) 
1985 
252 Tízéves a Kincskereső = = Tj. — 39. évf. 1. sz. (Jan.), p. 93—96. 
253 Baka István — Szekszárdi mise = = A. — 36. évf. 2. sz. (febr.), p. 72—74. 
Könyvism. 
254 Török Gábor — A pecsétek feltörése = = F. — 17. évf. 2. sz. (febr.), p. 93—95. 
— (Szemle) 
Könyvism. 
255 Emlékkönyv Illyés Gyuláról ===== Tj. - 39. évf. 3. sz. (márc), p. 83-88. — 
(Kritika) 
Könyvism. 
256 A magyar Confessiones felé: Pilinszky János — A mélypont ünnepélye = = Úí. — 
25. évf. 4. sz. (ápr.), p. 121—125. — (Szemle) 
Könyvism. 
257 Házavató Mezőszilason ===== ÚF. — 17. évf. 2. sz. (ápr.), p. 43—47.: ill. 
Művelődési háznak avatták föl 1984. nov. 16-án az egykori Németh László-kúriát. 
258 Fodor András — Szó, zene, kép = = A. — 36. évf. 5. sz. (máj.), p. 79—81. 
Könyvism. 
259 Kiss Ferenc — „Fölrepülni rajban..." = = Tj. — 39. évf. 6. sz. (jún.), p. 92—95. 
— (Kritika) 
Könyvism. 
260 Németh László levelei Illyés Gyulához ===== Tj. — 39. évf. 8. sz. (aug.), p. 3—77. 
Az 1931 és 1972 között kelt levelek közlése bevezetéssel. 
Részlete: Látóhatár. — nov., p. 86—108. 
261 A kisebbség nembelisége: Dobos László — Sodrásban = = Úí. — 25. évf. 8. sz. 
(aug.), p. 121—123. — (Szemle) 
Könyvism. 
262 Csoóri Sándor — Kezemben zöld ág === Tj. — 39. évf. 9. sz. (szept.), p. 76—80. 
— (Kritika) 
Könyvism. 
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263 Németh László kiadatlan írásaiból = = Tj. — 39. évf. 10. sz. (okt.), p. 24—28. 
Az öregedésről, a Levél Marczonnay Tibornak önéletrajzi regényétől és a Levél Benedek Andrásnak a 
Galileiről c. írások közlése jegyzettel. 
264 Baka István — Döbling = = Tj. — 39. évf. 10. sz. (okt.), p. 81—83. — (Kritika) 
Könyvism. 
265 Németh László élete képekben = = Tj. — 39. évf. 12. sz. (dec.), p. 94—95. 
Könyvism. 
266 Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Históriáé Littera-
rum Hungaricarum / szerkeszti GF és Keserű Bálint. — Tomus 21. — Szeged: 
JATE BTK. - 187 p. 
267 Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Históriáé Littera-
rum Hungaricarum / szerkeszti GF. — Tomus 22. — Szeged: JATE BTK. — 
147 p. 
Benne: 
1 A Németh László-i regény kifejlődése = = p. 49—59. 
268 Talált kincs: Válogatás a Kincskereső című folyóirat elmúlt 10 évi számaiból / 
válogatta Baka István. Simái Mihály; szerkesztette GF. — Bp.: Ifjúsági Lap- és 
Kvk. - 2 4 9 p.: ill. 
269 Németh László háborús korszaka, 1938—1944. — Bp.: Szépirod. Kvk. — 501 p. 
Ism.: 
Új könyvek. — 1986. 8. sz.,fol. 28. — A 860828. tétel. 
Fenyő István: Két könyv Németh Lászlóról = = Népszabadság. — 44. évf. 115. sz. (1986. máj. 17.), p. 
13. 
Olasz Sándor == Népszava. — 114. évf. 139. sz. (1986. jún. 14.), p. 10. 
Vekerdi László: GF új könyve == Tj. — 40. évf. 6. sz. (1986. jún.), p. 59—67. — (Tanulmány) 
Fried István = = Tj. — 40. évf. 6. sz. (1986. jún.), p. 67—74. — (Tanulmány) 
Bakonyi István: A legtermékenyebb pályaszakasz == N. — 25. évf. 7. sz. (1986. júl.), p. 37—38. 
Imre László: Könyvek, vélemények, viták Németh Lászlóról =— A. — 37. évf. 10. sz- (1986. okt.), p. 
84—87. 
Cs. Varga István: Két könyv Németh Lászlóról == ÚF. — 18. évf. 5. sz. (1986. okt.), p. 83—88. 
Kristó Nagy István: Monográfus, aki szereti tárgyát = = Elet és Irodalom. — 30. évf. 45. sz. (1986. 
nov. 7.), p. 11. 
Gyurácz Ferenc = = K. — 30. évf. 11. sz. (1986. nov.), p. 165—168. — (Szemle) 
Fűzi László: Elmozdulások — avagy az irodalmi pörök természete = Jelenkor [Pécs]. — 30. évf. 2. sz-
(1987.febr.),p. 170—176. — Ua. ~: Szerepek és lehetőségek. — Bp.: Magvető, 1990. — p. 174—187. 
Bodnár György: Az életmű megközelítése = = VI. — 27. évf. 2. sz. (1987. febr.), p. 118—119. — 
(Szemle) 
Czine Mihály: Folytonosság a megújulásban = = Tj. — 45. évf. 4. sz. (1991. ápr.), p. 56—62. — (90 
éve született Németh László) 
1986 
270 Németh László — Akasztófavirág; Aurél a Kékesre megy = = Tj. — 40. évf. 1. 
sz. Gan). P- 97—100. — (Kritika) 
Könyvism. 
271 JAK-füzet Németh Lászlóról = = Tj. - 40. évf. 3. sz. (márc), p. 65-69 . — 
(Kritika) 
Könyvism. A mindentudás igézetében c. kötetről. 
272 Irodalom tizenéveseknek = = K. — 30. évf. 4. sz. (ápr.), p. 139—140. — (Dispu­
ta) 
A Kincskereső c. gyermekirodalmi folyóiratról. 
273 Szempontok az Iszony elemzéséhez = = Délsziget almanach [Hatvan]. — 4., p. 
7—9. 
Németh László regényéről. 
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274 „A művészet az én számomra dráma és legenda": A Bercsényi utcai Németh-em-
léktábla avatóbeszéde = = CSMH. — 43. évf. 109. sz. (máj. 10.), p. 7. 
Elhangzott ápr. 17-én, Németh László egykori hódmezővásárhelyi lakása előtt. — Ua. A szeretet 
üvegharangja volt = = N. — 25. évf. 9. sz. (szept.), p. 36. 
275 Katona József és Németh László = = F. — 18. évf. 5. sz. (máj.), p. 12—17. 
276 Sándor Iván — A Németh László-por = = Tj. — 40. évf. 6. sz. (jún.), p. 86—91. 
— (Kritika) 
Kőnyvism. 
277 Az ének megmarad = = ÚF. — 18. évf. 3. sz. (jún.), p. 85—88. 
Kőnyvism. a Hetek alcímű miskolci antológiáról. 
278 Az életmű egysége: Tőzsér Árpád — Régi költők, mai tanulságok; Körök = = Úí. 
— 26. évf. 6. sz. (jún.), p. 120—123. — (Szemle) 
Kőnyvism. 
279 Az Irodalomtörténet kérdései GF-hez = = It. — Ú.f.18. = 68. évf. 2. sz., p. 
481—483.: ill. — (Dialógus) 
Nyilatkozata a folyóiratnak a tanári munkában való fölhasználásáról, valamint terveiről. 
280 Németh László Sátorkőpusztán = = ÚF. — 18. évf. 4. sz. (aug.), p. 85. 
Kőnyvism. Monostori Imre tanulmányáról. 
281 Fülöp László — Közelítések Krúdyhoz = = A. — 37. évf. 12. sz. (dec.), p. 
101—104. 
Kőnyvism. 
282 Király István Kosztolányi-könyve = = ÚF. — 18. évf. 6. sz. (dec.), p. 72—74. 
Kőnyvism. 
283 Magyarok Romániában: Fejezet Németh László és az erdélyi irodalom kapcsolattör­
ténetéből = = Délsziget almanach [Hatvan]. — 6., p. 8—10. 
1987 
284 Regényen innen és túl: Gion Nándor — Az angyali vigasság = = Úí. — 27. évf. 2. 
sz. (febr.), p. 119—121. — (Szemle) 
Kőnyvism. 
285 Sándor Iván — Az idő füstjele = = A. — 38. évf. 3. sz. (márc), p. 90—93. 
Kőnyvism. 
286 Krónika és vallomás: Benedek András — Színházi műhelytitkok = = N. — 26. évf. 
3. sz. (márc), p. 28. 
Kőnyvism. — Ua. Tj. — 43. évf. 7. sz. (1989. júl.), p. 83—86. — (Kritika) 
287 Történelmi gondolkodás Németh László pályáján = = K. — 31. évf. 4. sz. (ápr.), 
p. 96—104. — (Műhely) 
288 „A megmaradás esztétikája": Görömbei András Sütő-monográfiája = = ÚF. — 19. 
évf. 2. sz. (ápr.), p. 84—86. 
Kőnyvism. 
289 A kritika eleganciája: Lengyel Balázs — Egy magatartás története = = Úí. — 27. 
évf. 4. sz. (ápr.), p. 119—121. — (Szemle) 
Kőnyvism. 
290 Jelen- és jövőérdekeltségű életmű: Izsák József — Illyés Gyula költői világa = = 
Úí. — 27. évf. 6. sz. (jún.), p. 100—102. - (Szemle) 
Kőnyvism. 
291 Erkölcs- és világnézetfogalom Németh László Tanújában = = ÚF. — 19. évf. 3. 
sz. (jún.), p. 63—66. 
292 „Józan út a csodához": Válasz, 1934—1938 = = Úí. — 27. évf. 8. sz. (aug.), p. 
118—121. — (Szemle) 
Kőnyvism. a szemelvénygyűjteményről. 
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293 Németh László — András, a király = = Délsziget [Hatvan]. — 8., p. 9—40. 
Szővegközlés, jegyzettel. 
294 Csoóri Sándor — Készülődés a számadásra = = F. — 19. évf. 10. sz. (okt.), p. 
79—82. 
Könyvism. 
295 Béládi Miklós - Értékváltozások = = ÚF. — 19. évf. 5. sz. (okt.), p. 85—87. 
Könyvism. 
296 Németh László enciklopédia-eszméje = = F. — 19. évf. 12. sz. (dec.), p. 40—45. 
Ua. Látóhatár. — 1988. febr., p. 81-90. 
297 Lélektükör és történelemkép: Sándor Iván — Századvégi történet = = Jelenkor 
[Pécs]. — 30. évf. 12. sz. (dec.), p. 1148—1150. 
Könyvism. 
298 Megmentett regény: Illyés Gyula — A Szentlélek karavánja = = Úí. — 27. évf. 
12. sz. (dec.), p. 116—118. — (Szemle) 
Könyvism. 
299 Németh László minőségeszméje = = ÚF. — 19. évf. 6. sz. (dec.), p. 29—34. 
300 Németh László Kelet-Közép-Európája = = Délsziget [Hatvan]. — 9., p. 1—3. 
301 Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Históriáé littera-
rum Hungaricarum / szerkeszti GF és Csetri Lajos. — Tom. 24. — Szeged: JATE 
BTK. — 71 p. 
Benne: 
1 Németh László Szegeden = = p. 39—42. 
302 A Németh-regény genezise = = Tanulmányok Németh Lászlóról: Az 1985. decem­
ber 16-i székesfehérvári emlékülés előadásai / szerkesztette Bakonyi István, Horváth 
Júlia. — Székesfehérvár: Fejér M. Múzeumegyesület. — p. 20—33. — (A Fejér 
Megyei Múzeumegyesület kiadványa; 2.). (István Király Múzeum közleményei. B. 
sorozat; 36.) 
Címváltozat a borítón: A lélek tápanyagai. 
1988 
303 Tájhaza és nagyvilág: Cs. Varga István — Jeszenyin világa; Utak és távlatok = = 
A. — 39. évf. 2. sz. (febr.), p. 93—95. 
Könyvism. 
304 Németh László Tanú-korszakának irodalomszemlélete = = Úí. — 28. évf. 2. sz. 
(febr.), p. 86—96. - (Körkép) 
Ua. Látóhatár. —jún., p. 35—53. 
305 Egy életmű igézetében: Beszélgetés GF-cel / Domonkos László = = DM. — 78. 
évf. 84. sz. (ápr. 9.), p. 7.: ill. 
A Németh László-kutatásról. 
306 Egy életmű vonzásában: Beszélgetés GF-cel / Török Erzsébet = = CSMH. — 45. 
évf. 90. sz. (ápr. 16.), p. 4.: ül. 
A Németh László-kutatásról. 
307 A minőség forradalma és kritikus távlatok / Sándor András = = ÚF. — 20. évf. 2. 
sz. (ápr.), p. 47—60. 
GF Németh László minőségeszméje (vö. 299.) c. cikkéhez. 
308 „A tanulmány volt az én honpolgári adóm...": A Tanú-író Németh László magyar­
ságképéről = = F. — 20. évf. 8. sz. (aug.), p. 77—83. 
309 A büszkeség apológiája és iróniája = = Juss [Hódmezővásárhely]. — [1. évf. 3. 
sz.](szept.), p. 2—10. — (Múlt és jelen) 
Németh László: Gyász c. regényéról. — Részlet a megjelenésre váró Németh László Tanú-korszaka c. 
műből. 
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310 *Németh László — Szörnyeteg = = Németh László — Szörnyeteg: A Katona József 
Színház műsorfüzete. — Kecskemét: Katona József Színház. — p. 1—2. 
Rendezte: Nagy Attila. — Bemutató: oki. 28-án a Kelemen László Kamaraszínházban. 
311 „Nem elegendő csak szolgálni — ébreszteni is kell": Aczél Géza beszélgetése 
GF-cel, a Kincskereső főszerkesztőjével = = A. — 39. évf. 12. sz. (dec.), p. 
105—109. 
Interjú a gyermekirodalmi lapról. 
312 *A Tanú, mint alkotói korszak = = Németh László-konferencia, Hódmezővásár­
hely, 1988. ápr. 8. / szerkesztette Fogarasi Ágnes, Földesi Ferenc. — Bp.: TIT; 
[Hódmezővásárhely]: Németh László Társaság. — p. 7—15. 
313 Németh László háborús korszaka, 1938—1944: Doktori értekezés tézisei. — Sze­
ged: [JATE]. - 16 p. 
314 Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Históriáé Littera-
rum Hungaricarum / szerkeszti GF és Csetri Lajos. — Tomus 25. — Szeged: JATE 
BTK. — 224 p. 
1989 
315 Műértelmezés és értékorientáció: Cs. Varga István könyve Németh Lászlóról = = 
Jelenkor [Pécs]. — 32. évf. 2. sz. (febr.), p. 193—195. 
Könyvism. a Tanújelek c. kötetről. 
316 Czine Mihály hatvanéves = = Hitel. — 2. évf. 7. sz. (márc. 29.), p. 56. 
Köszöntés. 
317 A gondolkodás műfajai Németh László Tanújában —= Jelenkor [Pécs]. — 32. évf. 
3. sz. (márc), p. 272—276. 
318 A katarzis esélyei = = Juss [Hódmezővásárhely]. — 2. évf. 1. sz., p. 6—8. 
Rehabilitálták a Tiszatáj régi szerkesztőségét. 
319 Restauráció vagy rehabilitáció? = = Magyar nemzet. — 52. évf. 77. sz. (ápr. 1.), 
p. 9. 
Kaposi Márton: Botrányos helyzetbe kerül ismét a Tiszatáj? (Tj 3. sz.) c. cikkéhez. 
320 Provinciatudat és provincializmus = = ÚF. — 21. évf. 2. sz. (ápr.), p. 48—49. 
A vidékiségről. 
321 A minőség szellemi találkozóhelye = = Délsziget [Hatvan]. — 13., p. 3—6. 
A Válasz c. folyóiratról és az 1930-as évek társadalompolitikai lapjairól. 
322 Németh László művelődéspolitikai koncepciójáról = = Szabad Szó. — 26. évf. 2. 
sz. (jún. 21.), p. 9. 
323 Teória és alkotás: Bertha Zoltán — A szellem jelzőfényei = = A. — 40. évf. 6. sz. 
(jún.), p. 75—77. — (Kritika) 
Könyvism. 
324 A jó szándék pártütése: Németh László „reformer" korszakáról = F. — 21. évf. 6. 
sz. (jún.), p. 78—81. 
325 Csoóri-breviárium = = F. — 21. évf. 7. sz. (júl.), p. 155—157. 
Könyvism. a Csoóri Sándor breviáriumról. 
326 Németh László Kossuth-díja = = Magyar Nemzet. — 52. évf. 178. sz. (aug. 1.)., 
p. 6. — (A Magyar Nemzet vitafóruma) 
Észrevétel a máj. 24-t számban Illúzió és valóság címmel megjelent Széli János-interjúval kapcsolatban. 
327 A Juss másfél esztendeje = = Hitel. — 2. évf. 16. sz. (aug. 9.), p. 58. 
A vásárhelyi folyóiratról. 
328 Egy regény regénye = = K. — 33. évf. 8. sz. (aug.), p. 166—168. — (Kritika) 
Könyvism. Temesi Ferenc: 3. könyv c. kötetéről. 
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329 A líra szabadságküzdelme: Csoóri Sándor — A világ emlékművei = = Tj. — 43. 
évf. 8. sz. (aug.), p. 84—86. — (Kritika) 
Könyvism. 
330 Ella néni elment = = Tj. — 43. évf. 8. sz. (aug.), p. 95. 
Gyászbeszéd Németh Lászlóné temetésén. 
331 A premodern novella története: Bodnár György — A „mese" lélekvándorlása = = 
F. — 21. évf. 9. sz. (szept.), p. 94—95. 
Könyvism. 
332 Németh László munkái. Életmű szilánkokban: Tanulmányok, kritikák, vallomások. 
1—2. köt. / szerkesztette, sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta GF. — Bp.: 
Szépirod. Kvk.: Magvető. — 671, 546 p. 
Ism.: 
Dési Ábel: Németh László életműve = = 7 Nap [Szabadka]. — 44. évf. 43. sz. (okt. 27.), p. 24. 
Vekerdi László = = Tj. — 43. évf. 10. sz. (okt.), p. 82—91. — (Kritika) 
Imre László = = A. — 41. évf. 6. sz. (1990. jún.), p. 64—67. — (Szemle) 
Fábián Ernő: A példanép ideológiája: Németh László eszméiről = = K. — 35. évf. 1. sz. (1991. jan.), 
p. 121 — 128.— (Fórum) 
333 Németh László munkái. Sorskérdések / a szöveget gondozta és a jegyzeteket készí­
tette GF; az utószót írta Juhász Gyula. — Bp.: Magvető: Szépirod. Kvk. — 852 p. 
Tanulmányok. 
Ism.: 
Dési Ábel: Németh László életműve = = 7 Nap [Szabadka]. — 44. évf. 43. sz. (okt. 27.), p. 24. 
Fenyő István = = Kritika. — 1990. 2. sz. (febr.), p. 36—39. 
Vasy Géza: Zárókő vagy alapzat?: Kommentárok Németh Lászlóhoz = = Napóra [Békéscsaba]. — 18. 
évf. 4. sz. (1990. ápr.), p. 11 — 15. 
Bertha Zoltán = = Tj. — 44. évf. 5. sz. (1990. máj.), p. 79—91. — (Tanulmány) 
Imre László = = ÚF. — 22. évf. 3. sz. (1990. jún.), p. 107-109. 
•Pomogáts Béla: Magyar néző = = Nyelvünk és kultúránk. — 77(1990), p. 101 — 102. 
Vekerdi László: Ismét a Sorskérdésekről = = Tj. — 44. évf. 8. sz. (1990. aug.), p. 24—29. 
Fűzi László: A Sorskérdések sorsa: Németh László tanulmányai = = Magyar Napló. — 2. évf. 38. sz. 
(1990. szept. 20.), p. 12. 
Görömbei András: Modell értékű nemzeti minőség = = A. — 41. évf. 10. sz. (1990. okt.), p. 64—72. 
— (Fórum) 
Fábián Emő: A példanép ideológiája: Németh László eszméiről = = K. — 35. évf. 1. sz. (1991. jan.), 
p. 121—128.— (Fórum) 
334 A műalkotástól az esztétikáig = = K. — 33. évf. 10. sz. (okt.), p. 152—157. — 
(Kritika) 
Könyvism. Poszler György: Eszmék — eszmények — nosztalgiák c. kötetéről. 
335 Jókai Anna — Szegény Sudár Anna = = A. — 40. évf. 12. sz. (dec.), p. 74—76. 
— (Kritika) 
Könyvism. 
336 A Tanú — Németh László csongori útja = = Tj. — 43. évf. 12. sz. (dec.), p. 
78—82. — (Tanulmány) 
Tanulmány az egyszemélyes folyóiratról, reprintkiadásának megjelenése alkalmából. 
337 Kárász József köszöntése: 75. születésnapja alkalmából = = Csongrád Megyei 
Könyvtáros [Szeged]. — 21. évf. 3/4. sz., p. 141—145. 
Elhangzott 1989. május 15-én a hódmezővásárhelyi Németh László Könyvtárban. 
338 A Tanú irodalomszemlélete műfaji tükörben = = Válasz évkönyv. 1. / szerkesztette 
Medvigy Imre. — Bp.: Veres Péter Társaság: Püski. — p. 64—73. 
Németh László folyóiratáról. 
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339 Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Históriáé Littera-
rum Hungaricarum / szerkeszti GF; a kötetet összeállította Baranyai Zsolt. — 
Tomus 23., Sík Sándor emlékszám. — Szeged: JATE BTK. — 71 p. 
Benne: 
1 Sík Sándor az egyetemi katedrán = = p. 5—11. — A febr. 28-i szegedi emlékülésen elhangzott 
előadás. 
340 A mai magyar irodalom a középiskolában = = Juss [Hódmezővásárhely]. — 2. évf. 
4. sz./3. évf. 1. sz. (1989. dec./1990. jan.), p. 116—121. — (Új termés) 
Előadás az okt. 27—28-án Nagykőrösön megrendezett első országos magyartanári konferencián. — 
Részlete: Köznevelés. — 45. évf. 42. sz. (dec. 15.), p. 12—14. 
341 Képek a szegedi professzorság idejéből = = Sík Sándor emlékezete: Születésének 
századik évfordulóján. — Szentendre: Pest M. Múzeumok Igazgatósága: Pest M. 
Művelődési Központ és Könyvtár. — p. 42—48. 
342 GF = = Kortárs magyar írók kislexikona, 1959—1988 / főszerkesztő Fazakas 
István. — Bp.: Magvető. — p. 151. 
1990 
343 Boldizsár Iván — Lebegők = = A. — 41. évf. 1. sz. (jan-), P- 76—78. — (Szemle) 
Kőnyvism. 
344 Az élménytől a költészetig = = K. — 34. évf. 1. sz. (jan.), p. 149—152. — (Kriti­
ka) 
Kőnyvism. Nemes Nagy Ágnes: Szó és szótlanság c. kötetéről. 
345 Király István, 1921—1989 = = Tj. — 44. évf. 1. sz. (jan.), p. 111—112. 
Nekrológ az irodalomtudósról. 
346 A politikus Németh László = = Hitel. — 3. évf. 3. sz. (febr. 7.), p. 18—20. 
347 A költő Erdély-képe: Csoóri Sándor — Az elmulasztott utak = = Tj. — 44. évf. 2. 
sz. (febr.), p. 29—33. — (Csoóri Sándort köszöntjük 60. születésnapján) 
A Sütő Andrásnak ajánlott versről. 
348 A Tanú és a Németh László-i pedagógiai örökség = = ÚF. — 22. évf. 1. sz. 
(febr.), p. 71 -75 . 
349 Csanádi Imre — Egy hajdani templomra = = K. — 34. évf. 5. sz. (máj.), p. 
161—164. - (Kritika) 
Kőnyvism. 
350 Lutheri szerepben: Monostori Imre — Németh László Tanú-korszakának fogadtatása 
= = Tj. — 44. évf. 5. sz. (máj.), p. 75—79. — (Tanulmány) 
Kőnyvism. 
351 Önszabályozó élet és költészet: Tamás Attila — Illyés Gyula = = Tj. — 44. évf. 7. 
sz. (júl.), p. 71-74 . — (Kritika) 
Kőnyvism. 
352 Németh László Tanú-korszaka. — Bp.: Szépirod. Kvk. — 417 p. 
Ism.: 
Bodor Béla: Ex libris = = Élet és irodalom. — 34. évf. 39. sz. (szept. 28.), p. 11. 
Új Könyvek. — 20. sz., p. 32—33. — A 902038. létei. 
Fried István = = Tj. — 44. évf. 12. sz. (dec), p. 76—85. — (Kritika) 
Görömbei András = = Tj. — 44. évf. 12. sz. (dec), p. 86—89. — (Kritika) 
Monostori Imre: Egy életmű egy fejezete — = ÚI. — 31. évf. 2. sz. (1991. febr.), p. 113—116. — 
(Szemle) 
Fűzi László = = ÚF. — 23. évf 4. sz. (1991. ápr.), p. 35—38. — (Kilencven éve születeti Németh 
László) 
Imre László = = F. — 23. évf. 5. sz. (1991. máj.), p. 92—94. 
Gróh Gáspár: Üdvözülni és üdvözíteni = = K. — 35. évf. 6. sz. (1991. jún.), p. 155—159. — (Kritika) 
Szekér Endre = = Somogy [Kaposvár]. — 19. évf. 2/3. sz. (1991. márc/jún.), p. 122—124. — (Figyelő) 
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Olasz Sándor: A „csongori" hármas úton = = A. — 42. évf. 9. sz. (1991. szept.), p. 70—72. — 
(Szemle) 
Bakonyi István = = Stádium. — 4. évf. 3. sz. (1991. ősz), p. 124—126. — (Szemle) 
353 Tűnődés az egyetemi oktatásról = = Juss [Hódmezővásárhely]. — 3. évf. 3. sz. 
(szept./okt.), p. 76—78. 
354 A Kisebbségben-metafora jelentésváltozatai = = K. — 34. évf. 11. sz. (nov.), p. 
141—151. — (Műhely) 
Németh László röpiratáról. 
355 Egy barátság levelekben = = Tj. — 44. évf. 11. sz. (nov.), p. 94—96. — (Kritika) 
Könyvism. a Gulyás Pál és Németh László levelezését tartalmazó kötetről. 
356 Szakolczay Lajos — Ötágú síp = = F. — 22. évf. 12. sz. (dec.), p. 81—82. 
Könyvism. 
357 Pintér Lajos — A vadszeder útján = = ÚF. — 22. évf. 6. sz. (dec.), p. 105—106. 
Könyvism. 
358 „A legbűnösebb magyar egyfelvonásos": Németh László — Petőfi Mezőberényben 
= = Tj. — 44. évf. 12. sz. (dec.), p. 70—75. — (Tanulmány) 
359 *A gondolkodó Németh László: Konferencia Hódmezővásárhelyen 1990. április 
28-án / [szerkesztette GF]. — [Hódmezővásárhely]: Németh László Társaság: 
Petőfi Művelődési Központ. — 53 p. — (Juss füzetek; 1.) 
1991 
360 Sütő András — Omló egek alatt = = K. — 35. évf. 1. sz. (Jan.), p. 160—162. — 
(Kritika) 
Könyvism. 
361 Fűzi László — Szerepek és lehetőségek = = Tj. — 45. évf. 2. sz. (febr.), p. 
88—90. — (Kritika) 
Könyvism. 
362 Dr. GF: Díszpolgár = = Vásárhely és Vidéke. — 1. évf. 49. sz. (ápr. 30.), p. 2. 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata ápr. 29-i díszközgyűlésén díszpolgári címet 
adományozott GF-nek. 
363 Látogatóban / Mező Eva = = Vásárhely és Vidéke. — /. évf. 52. sz- (máj. 4.), 
p.2. 
Interjú GF-cel Hódmezővásárhely díszpolgárává választása alkalmából. — Ua. DM. — 81. évf. 145. sz. 
(jún. 22.), p. 5.: ill; Délvilág [Szeged]. — 48. évf. 151. sz. (jún. 29.), p. 6. 
364 A lassú élet titka = = DM. — 81. évf. 105. sz. (máj. 7.), p. 12. — (Röviden) 
GF nyerte el a Művészeti Alap Irodalmi Szakosztályának irodalomkritikai díját. 
365 Meghalt GF == DM. — 81. évf. 137. sz. (jún. 13.), p. 12. — (Röviden) 
Június 12-én, Hódmezővásárhelyen, 59 éves korában. 
366 GF, 1932—1991 / Domonkos László = = Délvilág [Szeged]. — 48. évf. 138. sz. 
(jún. 14.), p. 2. 
Nekrológ. 
367 Elhunyt GF irodalomtörténész = = Magyar Hírlap. — 24. évf. 138. sz. (jún. 14.), 
p. 15. 
MTI-hír. — Ua. Magyar Nemzet. — 54. évf. 138. sz. (jún. 14.), p. 12.; Népszabadság. — 49. évf 138. 
sz. (jún. 14.), p. 17. 
368 Meghalt GF / H. N. = = Petőfi Népe. — 46. évf. 138. sz. (jún. 14.), p. 12. 
Szerző: Heltai Nándor. — Nekrológ. 
369 Elhunyt dr. GF Vásárhely díszpolgára = = Vásárhely és Vidéke. — 1. évf. 87. sz. 
(jún. 14.), p. 1.: ill. 
370 GF halálára /1. M. = - DM. — 81. évf. 141. sz. (jún. 18.), p. 5. 
Szerző: Ilia Mihály. — Nekrológ. 
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371 GF halálára /Fenyvesi Félix Lajos = = Vásárhely és Vidéke. — 1. évf. 90. sz. 
O'ún. 18.), p. 1. 
Vers. — Ua. Délvilág [Szeged]. — 48. évf. 151. sz. Qún. 29.), p. 6. 
372 Elbúcsúztak dr. GF-től = = Vásárhely és Vidéke. — 1. évf. 91. sz. Qún. 19.), p. 1. 
Tudósítás a jón. 18-i temetésről. 
373 Emlékeztető = = Élet és Irodalom. — 35. évf. 25. sz. (jún. 21.), p. 2. 
GF halálhíre. 
374 GF, 1932—1991 I Orosz László == F. - 23. évf. 8. sz. (aug.), p. 96. 
Nekrológ. 
375 Fiatalkori arckép — távolodóban / Ilia Mihály = = Tj. — 45. évf. 8. sz. (aug.), p. 
56—57. - (Búcsú GF-től) 
Nekrológ. 
376 Üresebb lett a világ / Olasz Sándor == Tj. — 45. évf. 8. sz. (aug.), p. 58—59. — 
(Búcsú GF-től) 
Nekrológ. 
377 Helytállt valamiért /Domokos Mátyás — = Tj. — 45. évf. 8. sz. (aug.),p. 59—60. 
— (Búcsú GF-től) 
Nekrológ. 
378 Emléktöredékek GF-ről / Fűzi László = = Tj. — 45. évf. 8. sz. (aug.), p. 61—62. 
— (Búcsú GF-től) 
Nekrológ. 
379 GF sírjára / Vekerdi László = = Tj. — 45. évf. 8. sz. (aug.), p. 62—64. — (Búcsú 
GF-től) 
Nekrológ. 
380 Az életmű-mester: GF emlékezete / Domonkos László = = Délsziget [Hatvan]. — 
20., borító 2. 
Nekrológ. 
381 GF, 1932—1991 / Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Kincskereső Szerkesztősége 
= = Kincskereső fSzegedJ. — 18. évf. 6. sz. (szept.), p. 48, borító III.: ill. 
Nekrológ. 
382 GF emlékezete / Földesi Ferenc = = Juss [Hódmezővásárhely]. — 4. évf. 3. sz. 
(szept. íokt.), p. 2—3. 
Búcsúbeszéd a temetésen. 
383 GF emlékére / Bakonyi István — = Stádium. — 4. évf. 4. sz. (tél), p. 12. 
Nekrológ. 
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